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лення їх природності, то сильватизація осушених боліт є проявом їх подальшої 
трансформації,  зумовлює заміну боліт шляхом  формування лісових екосистем. 
Відновлення лісових екосистем в межах досліджуваної території 
відбувається внаслідок занесення на перелоги діаспор дерев, зокрема берези, 
сосни, осики, зрідка вільхи та верб, переважно чагарникових. На колишніх орних 
землях сильватизація проявляється шляхом формування соснового рідколісся або 
ж густого березняка, оскільки екологічні умови тут є сприятливими для 
поселення сосни й берези, особливо за близького розташування стіни соснового 
лісу. Деколи на узліссях домінантом може виступати осика, а на недавніх оранках 
– береза та вільха; проте остання швидко випадає із складу молодої порослі за 
браком достатньої кількості вологи. Відновлення лісу на старооранках (як 
зімкнутого деревостану) може відбутися протягом 10-12 років.  
Формування лісу на осушених болотах відбувається за рахунок берези, 
насіння якої масово заноситься вітром у червні-липні. Проте спостерігається 
посилена конкуренція лісових і болотних видів, що проявляється у формуванні 
березняків сіруватокуничникових; навіть у віці деревостану 30 років у наземному 
вкритті березняка домінує (до 90 % проекційного покриття) куничник сіруватий, 
трапляються такі гігрофіти, як мітлиця повзуча, ситник розлогий,  вербозілля 
звичайне, очеретянка тощо. Це свідчить про довготривалість формування лісу на 
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Formation of an effective system for the conservation of the nature of the region 
and solution of modern environmental problems are impossible without creating a 
cartographic scientific and information base on environmental objects and improving 
the use of geospatial data. Improving the system in order to meet the needs of society in 
all types of geographic information is very important in the field of information and 
education, because the safe conservation and restoration of natural resources is 
possible only with the participation of a wide environmentally conscious and 
responsible public. The thesis analyzes cartographic editions of oblast, including 
digital form, about the current state of natural components and landscapes.  
 
Ecological problems have territorial character, their solution requires a deep 
knowledge of the regional features of natural and social territorial systems, which is 
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impossible without creating a geospatial, primarily cartographic, scientific and 
informational basis. In the study of the state and dynamics of the environment of the 
region, a special place is occupied by cartographic works that reflect the integrated 
spatial information on the status, development, structure and functioning of the 
territories and objects of the nature reserve.  
The complex and important task of collecting and analyzing information that has 
been obtained directly in the natural environment for decades lies with scientific 
institutions of high level of protection within the territories and objects of the nature 
reserve fund: nature reserves, biosphere reserves, national nature parks. There are 
ongoing scientific studies of the fundamental laws of wildlife. The funds of these 
institutions are provided with card catalogs, herbariums, zoological collections, 
thematic photo libraries, samples of soil monoliths, etc. The most urgent question now 
is how to use this information more widely to shape citizens' environmental awareness. 
Civic maturity implies a caring attitude towards nature, manifested in personal 
involvement and responsibility for the conservation and multiplication of natural 
resources. However, the material and technical base of the educational process is 
needed, as well as the creation of an information space that will facilitate the uniting of 
efforts in the organization of environmental education and upbringing. Its directions are 
diverse: work with the media, holding press conferences, publications and 
announcements, creating films, booklets, brochures, photo albums, and cartographic 
works. A modern type of information activity is the creation of web pages, sites with 
which visitors can work independently at different times convenient for themselves and 
in different countries. In Volyn, the first catalogs of natural complexes, rare and 
endangered species of animals and plants of oblast were prepared in 1977 and 1987 by 
Yo. Romaniuk, in 1999 the «Natural Reserve Fund of the Volyn Oblast» was published, 
edited by M. Khymyn and others. The cartographic image of the state of the 
environment – the map «Nature Conservation» was placed in the «Atlas of Volyn 
Oblast» published in 1991 (edited by F. Zuzuk). Currently, active work within the 
framework of the project «Volyn Reserve» in cooperation with the Department of 
Ecology and Natural Resources of the Volyn Oblast State Administration is carried out 
by employees of the Department of Physical Geography of Lesya Ukrainka Eastern 
European National University. Several cartographic editions were drawn up and 
prepared for printing in 1917–1918: in 2017, the map M 1: 400 000 «Conservation 
territories of Volyn Oblast», booklet «Protected nature of Volyn» (compiled by V. 
Fesiuk, Z. Karpiuk), in 2018 – the album-catalog «Natural Reserve Fund of the Volyn 
Oblast» (authors Z. Karpiuk, V. Fesiuk, O. Antypiuk). In 2017, an interactive map of 
the region's environmental assets was created, containing large volumes of detailed 
textual and illustrative information about the protected areas of Volyn.  
Depending on which extent environmental protection tasks are solved, the quality 
of economic and social life of the oblast depends to a great extent. It is advisable to use 
a cartographic method of research in order to solve a complex of environmental 
problems. Cartographic projects help to improve the education system and the 
information system on the conservation and sustainable use of the network of protected 
areas of oblast, natural resources, and environmental protection. 
